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堂心理气氛的影响也与学习任务的性质有关。较高的心理唤醒
水平在教授简单的学习内容时有利于良好课堂教学心理气氛的
形成；较低的心理唤醒水平在教授难度大的课程时有利于良好
课堂教学心理气氛的形成。教师应把握教材的难易度，在全面
了解学生的学习准备状态下，利用各种因素来控制学生的心理
唤醒水平。
（2）控制学习焦虑水平。要适度控制学生在课堂学习中的
焦虑水平。学生的学习焦虑是指在学习活动中产生的个体对当
前或预计到的对自己自尊心构成潜在威胁的情境所产生的担忧
反应。[7] 学习焦虑对课堂心理气氛的影响表现为既有在课堂心
理气氛中浅层的直接表现，又有对学生的心理状态和动力调节
系统的深层作用，是一个值得重视的心理因素。
焦虑对学习活动和课堂心理气氛的影响与教学任务和活动
主体的能力有关。根据“焦虑与动机水平理论”，中等程度的焦
虑有利于实现动机效果最大化，因此控制学生的焦虑程度，使
之处于中等程度的焦虑最有益于课堂教学气氛的营造。美国教
育心理学家林格伦指出，有经验的教师最突出的特点之一是感
知班集体“焦虑程度”的能力，并采取措施调节学生的学习
焦虑。[8] 要求教师在教学中能从学生的焦虑水平出发，发挥教
师的职业敏感性，善于体验不同学生不同程度的学习焦虑水平，
并按照课堂教学任务的难易度来控制教学的进行，力求营造有
生机活力的课堂教学气氛。
2. 教师角度
教师在教学过程中处于主导地位，可以说是直接影响或决
定着课堂教学心理气氛的性质。
（1）教师的教学风格。勒温等在 1940 年的试验中，借助
于观察四个俱乐部 (每个俱乐部由5名10～11岁儿童组成 )的
行为模式，研究了三种领导角色 (民主、专制、自由放任 )的作
用以及与之相伴的群体气氛。研究结果表明，不同的领导风格
导致不同的社会气氛、群体行为和个体行为。在形成气氛差异
中领导者的人格是重要原因，其次是俱乐部成员间的相互影响。
这一研究成果已得到了广泛认可。
教师的领导方式融入教师实际课堂教学的教学语言、教学
方法等的时候，就形成了教师的教学风格。教师在课堂上采取
的不同领导方式会形成不同的课堂教学心理气氛。民主型教师
的教学风格容易形成生动和谐、积极踊跃的课堂心理气氛；专
制型教师的教学风格则易形成沉闷、压抑的课堂心理气氛；放
任型教师的教学风格会导致课堂的心理气氛散漫、过分放任。
因此，教师应善于认识自己的课堂领导方式，使自己的教学风
格趋向民主型。
（2）课堂教学及调控。在实际课堂教学当中，教师对于教
学内容的组织形式、教学方法的选择，都影响着课堂教学的心
理气氛。此外，课堂中教师的言语行为和非言语行为都会影响
课堂教学心理气氛。因此，教师应善于合理组织课程内容，根
据具体的教学内容采取最适合的教学方法，利用通俗易懂而又
不乏专业性的语言进行授课，使学生更容易进入学习状态，更
易于形成良好的课堂教学心理气氛。
此外，教师对于课堂的调控也直接影响着课堂教学心理气
氛。因此，首先教师应具有良好的注意分配能力，一方面既能
注意课堂教授内容，根据学生的反应及时进行节奏的调整；另
一方面还要把注意力放到个别学生身上，注意个别学生对于这
个课堂气氛的影响。其次，教师应有敏锐的观察力，能够迅速
准确地、全面客观地体察出整个课堂情景，进而从整体上把握
课堂的教学心理气氛，并随时进行调控。再次，教师在处理课
堂偶发事件时，应善于应用教育机智，善于因势利导，维护课
堂原有的和谐生动的教学心理气氛。
（3）教师的人格因素。教育家乌申斯基提出：“在教育工作
中一切都应以教师人格为依据。因为教育力量只能从人格的活
的源泉中产生出来。”身为人师不仅要做到专业知识扎实，授
课技能娴熟自如，更为重要的是要给学生树立学习的榜样。教
师的人格力量来自于学术水平与道德情操的完善统一。这种人
格力量表现为健康的价值观、高尚的道德情操、健康的心理和
走在时代前列的学识。教师应注意从以上方面完善自己，从而
发挥教师人格力量对学生情感的激发作用。更要通过言传身教，
通过榜样无言的力量教给学生做人的道理。[9]
此外，班级文化也是影响课堂教学心理气氛的一个不可忽
视的因素。班级文化会对班级成员形成一种约束性影响，具有
一种信号作用，使得班级成员自觉或不自觉地接受班级的规范
作用。良好的班级体纪律严明、学习氛围浓郁，整个班级体团
结向上，凝聚力强。这对于培养学生正确的学习态度，形成积
极的学习动机，建立良好稳定的课堂教学心理气氛具有重要的
作用。
目前，课堂学习仍然是学生学习的主要方式，学生接受知
识的主渠道是课堂教学。课堂教学效果的好坏影响着他们的
学习效果。在课堂教学中，教师必须意识到良好的课堂教学
心理氛围的重要作用。开展对课堂心理气氛的的研究，探讨
其形成和变化的规律及教育作用，具有重要的教育意义及教育
价值。
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